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 Tugas akhir ini membahas tentang analisa potensi energi angin di pantai 
Suwuk Kebumen dan perancangan turbin angin tipe H-Rotor yang sesuai dengan 
karakteristik angin di pantai tersebut. Analisa potensi energi angin menggunakan 
metode distribusi Weibull berdasarkan data kecepatan angin di lokasi pengukuran 
selama 2 tahun. Analisa distribusi Weibull menunjukkan karakteristik kecepatan 
angin di lokasi pengukuran yang akan dijadikan dasar dalam perancangan turbin 
angin H-Rotor. Perancangan turbin angin H-Rotor terdiri dari komponen-
komponen seperti sudu, strut, dudukan strut, poros, tiang, dan generator. Diperoleh 
rancangan turbin angin H-Rotor dengan diameter x tinggi sebesar 2,7 x 2,7 meter 
menggunakan airfoil tipe NACA 0018 dengan kapasitas daya keluaran sebesar 1 
kW. 















DESIGN OF 1 kW H-ROTOR TYPE VERTICAL AXIS WIND TURBINE   
ON THE SUWUK BEACH KEBUMEN 
Achmad Gustiantono 
Jurusan Teknik Mesin 





 The final project discusses the analysis of wind energy potential on the 
Suwuk beach Kebumen and design of H-Rotor type wind turbines based on the 
characteristics of the wind on the beach. The Weibull distribution is used to analyze 
the wind energy potential using wind-speed data at the location of measurement for 
a period of 2 years. The Weibull distribution analysis showed the characteristics of 
wind speed at the location of measurement that will be used as the basis for 
designing the H-rotor wind turbine. The design of the H-rotor wind turbine consists 
of components such as blades, struts, strut mounting, shaft, pole, and generator. 
The result showed that the diameter x height of H-Rotor wind turbine is 2.7 x 2.7 
meters using NACA 0018 airfoil type. The power output of turbine is 1 kW. 
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A    luas area (m2)  
b   panjang sudu (m) 
C   kapasitas beban dinamik 
c   panjang chord sudu turbin angin (m) 
c   parameter skala distribusi Weibull 
C0    kapasitas beban statik 
CD   koefisien drag  
CL   koedisien lift  
Cp   koefisien daya turbin 
D   diameter turbin angin (m) 
ED   energi per satuan waktu  
EI   energi selama satu satuan waktu 
F(V)   fungsi cumulative distribusi Weibull 
f(V)   fungsi probability density distribusi Weibull 
FD   gaya drag (N) 
H   tinggi turbin angin (m) 
k   parameter bentuk distribusi Weibull 
Km   faktor kombinasi beban kejut dan lelah untuk pembebanan bending 
Ks   faktor keamanan untuk bearing 
Kt   faktor kombinasi beban kejut dan lelah untuk pembebanan torsi 
l   panjang pasak (m) 
Lh   umur bantalan/bearing 
M   momen (N.m) 
mb   massa sudu (kg) 
Me   momen bending (N.m) 
N   kecepatan putar (rpm) 
N   safety factor 
P   daya (Watt) 
R   jari jari turbin angin (m) 
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Sy   tegangan yield material (N/m2) 
t   tebal pasak (m) 
T   torsi  yang dihasilkan oleh turbin angin (N.m) 
Te   twisting momen (N.m) 
v   kecepatan angin (m/s) 
V(Z)    kecepatan angin yang diukur Badan Meteorologi (m/s) 
V(ZR)   kecepatan angin yang diukur pada ketinggian Z (m/s) 
VE   besar kecepatan angin yang menghasilkan energi maksimum (m/s) 
VF    kecepatan angin yang sering muncul selama satu periode waktu (m/s)  
Vm   kecepatan rata rata (m/s) 
W   beban radial ekivalen dinamik 
w   lebar pasak (m) 
WA   beban aksial (N) 
WR    beban radial (N) 
X   faktor beban radial 
Y   faktor rotasi 
Z   nilai gradien tinggi pada puncak lapis batas lokasi Badan Meteorologi 
ZR   nilai gradien tinggi pada puncak lapis batas lokasi yang ingin diketahui 
α1   kekasaran permukaan di lokasi Badan Meteorologi 
α2   kekasaran permukaan di lokasi yang ingin diketahui 
λ    tip speed ratio  
ρ   massa jenis udara (kg/m3),  
σ   solidity 
σ   standar deviasi 
σd   tegangan tarik ijin material untuk desain (N/m2) 
τd   tegangan geser ijin material untuk desain (N/m2) 









1. Tabel standar ukuran pasak 
2. Tabel standar ukuran safety factor 
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4. Tabel penentuan nilai C0 dan C 
5. Tabel kekuatan material 
6. Tabel standar ukuran pipa 
7. Bearing nomer 218 
8. Gambar 2D desain turbin angin 
 
